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ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОМПАНИЙ
Наши возможности
 Проведение эпидемиологических исследований
 Подготовка систематических обзоров с мета-анализом по эффек-
тивности и безопасности лекарственных препаратов, медицин-
ского оборудования и методов лечения
 Проведение лабораторных исследований
 Анализ результатов клинических и фармакометрических иссле-
дований
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Эффективное внедрение в практику результатов 
эпидемиологических, фармакометрических 
и клинических исследований
Научно-исследовательская лаборатория «ЭСКУЛАБ» предлагает полный цикл аналитических 
услуг по разработке лекарственных препаратов для их регистрации в регуляторных органах и 
вывода на рынок
Миссия
Эффективно используя результаты научных исследований с применением методов математического моде-
лирования и стандартов доказательной медицины, повышать качество разработки лекарств
Фокус
 Поддержка при разработке дизайна клинических исследований 
с использованием методов биостатистики и математического мо-
делирования для расширения зарегистрированных показаний и 
выведения персонифицированных дозовых режимов
 Обеспечение автоматизированного контроля за проведением 
клинических исследований с регулярной промежуточной оцен-
кой достижения плановых показателей и построения прогноза 
без нарушения принципов ослепления
 Открытие новых свойств препаратов и показаний к их примене-
нию при анализе результатов проведенных клинических и фар-
макометрических исследований
 Прогнозирование эффектов воздействия препаратов на организм 
человека при проведении математической симуляции различ-
ных дозовых режимов на больших выборках, имитированных с 
учетом индивидуальных особенностей реальных пациентов и 
сопутствующих клинических факторов
 Поддержка при подготовке досье препаратов для их подачи в ре-
гуляторные органы
